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である。（19）組み手は、早くとって自分のペーㄪ ᰝ ࡢ ࠾ 㢪 ࠸ ᅜኈ⯓኱Ꮫ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ  ᰂ㐨ࡣ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ✀┠࡜ࡋ࡚ୡ⏺ 200 ࣨᅜవࡾࡢᅜࠎ࡛ឡዲᐙࡀቑ࠼┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀࡿᵝ࡟࡞ࡗ࡚᮶ࡲࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ࣓ࢲࣝ⋓ᚓࢆ୺࡟ࡍࡿ຾฼୺ୖ୺⩏ࡀ୺ὶ࡜࡞ࡾࠊ࣮ࣝࣝ㠃ࠊᢏ⾡㠃࡟᪊࠸࡚ᮏ᮶ࡢᰂ㐨࠿ࡽ␗✀᱁㜚ᢏ໬ࡋ࡚᮶࡚࠸ࡿᵝ࡟ᛮࢃࢀࡲࡍࠋࡑࡇ ࡛ࠕᰂ㐨ࡢᇶᮏືస ࡢࠖ୰࠿ࡽ㺀⤌ࡳ᪉(⤌ࡳᡭ)㺁࡟ࡘ࠸࡚ᚰ⌮ᏛⓗほⅬ࠿ࡽ᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡟⮴ࡋࡲࡋࡓࠋ࠶࡞ࡓࡣࠕ⤌ࡳᡭࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞࢖࣓࣮ࢪࢆ࠾ᣢࡕ࡛ࡍ࠿㸽 ௨ୗࡢ㉁ၥ㸯ࠊ⿬㠃ࡢ㉁ၥ㸰ࡢ୧᪉࡟࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ⿬㠃ࡢ㉁ၥ㸰࡟ࡣࠊ
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